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Sažetak
Danas je prirodna populacija jegulje (Anguilla anguilla) smanjena i ugrožena. Prema kriterijima i kate-gorijama Međunarodnog saveza za očuvanje prirode (IUCN) jegulja je uvrštena u kategoriju kritično ugrožene vrste. Prema mišljenju Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) stanje populacije kritično je. Brojni su i raznovrsni čimbenici doveli do smanjenja prirodne populacije. Među njima 
svakako treba spomenuti bolesti (van Ginnen i sur., 2005.b; Hilge, 2006.; Haenen i sur., 2012.; Bellec i sur., 
2014.; Jacoby i Gollock, 2014.; ICES, 2017.b). Možemo zaključiti da je radi očuvanja prirodne populacije nužno 
provoditi mjere za sprečavanje određenih bolesti, među kojima i rabdovirusne infekcije prouzročene europ-
skim virusom jegulje X.
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Abstract
In recent decades there has been a continuous decline in the wild European eel (Anguilla anguilla) popu-
lation. European eel is currently on the IUCN (International Union for Conservation of Nature) Red List of 
Threatened Species, designated as “Critically Endangered”. According to the International Council for the 
Exploration of the Sea (ICES) the status of the European eel stock is critical. There are a number of causes 
of the decline of population. Among them, diseases are worthy of mention (van Ginneken et al., 2005.b; 
Hilge, 2006.; Haenen et al., 2012.; Bellec et al., 2014; Jacoby i Gollock, 2014.; Ices, 2017.b). It may be 
concluded that in order to preserve the wild European eel population it is essential to implement specific 
control measures for rhabdovirus infection caused by by Eel virus European X (EVEX). 
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Uvod
Rabdovirusnu infekciju jegulja može prouzročiti 
nekoliko širom svijeta proširenih rabdovirusa, među 
kojima i europski virus jegulje X (Eel virus European 
X) ili skraćeno EVEX (Plumb, 1999.; Bootland i Leong, 
2011.; Plumb i Hanson, 2011.; Haenen i sur., 2012.; 
Smail i Munro, 2012.; van Beurden sur., 2012.). Ova 
rabdovirusna infekcija nije na popisu bolesti Svjetske 
organizacije za zdravlje životinja (OIE) koje se obve-
zno prijavljuje, niti je podložna mjerama Europske 
unije za sprječavanje i suzbijanje određenih bolesti 
akvatičnih životinja. No unatoč tomu u novije joj se 
vrijeme posvećuje sve veća pozornost.
Etiologija
EVEX, kao i druga dva važna virusa jegulja, eu-
ropski virus jegulje (EVE – porodica Birnaviridae) i 
herpesvirus jegulja 1 (AngHV1 – porodica Alloher-
pesviridae), uzrokuje nespecifičnu hemoragijsku 
bolest s povećanom smrtnošću (van Beurden i sur., 
2011.; van Beurden i sur., 2012.; van Beurden i sur., 
2016.). Sinonim za virus EVEX i blisko srodni ame-
rički virus jegulje (EVA) jest Anguillid perhabdovirus 
(Anonymous, 2019.). Svrstan je u rod Perhabdovi-
rus, porodica Rhabdoviridae (Stone i sur., 2013.; 
Anonymous, 2019.). Dužine je 170 do 175 nm, a pro-
mjera 90 do 95 nm (Sano i sur., 1977.). 
Proširenost
Ovaj rabdovirus prvi je put izdvojen 1976. iz sta-
klastih jegulja uvezenih u Japan iz Francuske (Sano 
i sur., 1977.). Otada je izdvojen iz slobodnoživućih i 
uzgajanih jegulja, s klinički vidljivim znakovima bole-
sti ili bez njih, u brojnim europskim državama, Rusiji i 
Maroku (Haenen i sur., 2009.). Utvrđen je i u Novom 
Zelandu, u slobodnoživućih novozelandskih jegulja 
(Anguilla dieffenbachi) bez vidljivih znakova bolesti 
(van Ginneken i sur., 2004.). 
Prijemljive vrste
Prirodni slučajevi bolesti opisani su samo u jegu-
lje (Anguilla anguilla). Na osnovi istraživanja prove-
denog u kontroliranim uvjetima utvrđeno je da osim 
jegulje može oboljeti i mlađ dužičaste pastrve (On-
corhynchus mykiss). Tijek pokusne infekcije u mlađa 
dužičaste pastrve uvelike ovisi o temperaturi vode. 
Inkubacija može trajati nekoliko dana. Pobol i smrt-
nost povećani su pri višim temperaturama vode. Pri 
temperaturi vode od 20 °C smrtnost u mlađa duži-
časte pastrve može iznositi do 100 % (Nishimura i 
sur., 1981.). 
Znakovi bolesti
U jegulja u intenzivnoj proizvodnji (slika 1) bolest 
se najčešće razvija pri temperaturi vode između 15 i 
20 °C (Haenen i sur., 2012.; van Beurden i sur., 2012.). 
Oboljeti mogu sve dobne kategorije. Stres (npr. zbog 
pogoršanja kakvoće vode ili premještanja ribe) po-
goduje izbijanju bolesti (van Beurden i sur., 2012.). 
Oboljele su jegulje bezvoljne, prestaju uzimati hra-
nu i mršave. Krvarenja u koži i perajama izražena su 
(slika 2). Koža je oštećena (Haenen i sur., 2009.). 
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Česte su mješovite infekcije virusima AngHV1 i EVE, 
kao i sekundarne bakterijske infekcije (van Beurden 
i sur., 2012.). Smrtnost može iznositi do 20 %. Kod 
riba u stresu EVEX može prouzročiti i veća uginuća 
(Haenen i sur., 2009.). U jegulje je izbijanje ove he-
moragijske bolesti, s nakupljanjem tekućine u tje-
lesnoj šupljini, edematoznim organima, anemijom i 
visokom smrtnošću (do 37,5 %), opisano i nakon in-
traperitonealne infekcije u laboratorijskim uvjetima 
(Shchelkunov i sur., 1989.). 
EVEX je čest nalaz i u slobodnoživućih jegulja u 
otvorenim vodama i moru. Utvrđen je u različitim 
razvojnim stadijima; u staklastoj, žutoj i srebrnoj je-
gulji (Shchelkunov i sur., 1989.; van Ginneken i sur., 
2005.b; Haenen i sur., 2009.; van Beurden i sur., 
2012.; McConville i sur., 2018.; Hanel i sur., 2019.). 
Infekcija uglavnom protječe bez vidljivih znakova bo-
lesti. Pojavi bolesti pogoduje stres. U srebrne jegulje 
jedan je od uzroka stresa migracija na mriješćenje u 
Sargaško more (Haenen i sur., 2009.) tijekom koje 
riba prelazi i do 6000 kilometara (van Ginneken sur., 
2005.a). U simulaciji migracije istražen je utjecaj du-
gotrajnog plivanja na pojavu znakova bolesti. Istra-
živanje je pokazalo da se znakovi bolesti u prirodno 
inficiranih jegulja pojavljuju uslijed dugotrajnijeg pli-
vanja. To izbijanje bolesti s opsežnim krvarenjima i 
anemijom ima za posljedicu daljnju smanjenu spo-
sobnost plivanja i uginuće nakon 1000 do 1500 kilo-
metara. Nadalje, pretpostavlja se da zbog smanjenih 
plivačkih sposobnosti oboljele jegulje ne mogu do-
plivati u Sargaško more na mriješćenje. To rezultira 
smanjenjem prirodne populacije i ugrožava njezin 
opstanak (van Ginneken i sur., 2005.b).
Dijagnostika
Od staklastih jegulja za laboratorijsku pretra-
gu treba uzeti unutarnje organe, a od većih jegu-
lja bubreg, slezenu, jetru, škrge i mozak (Wolf, 
1988.; Plumb i Hanson, 2011.). Postavljanje dija-
gnoze zahtijeva izdvajanje virusa u kulturi stanica 
i npr. molekularnu identifikaciju metodom RT-PCR 
u stvarnom vremenu (van Beurden i sur., 2011.; 
McConcille i sur., 2018.). EVEX se može identificirati 
i neizravnom imunofluorescencijom (van Beurden 
i sur., 2011.), ali i imunoenzimnim testom (Dixon i 
Hill, 1984.). Elektronska mikroskopija također je u 
primjeni (van Ginneken i sur., 2004.; van Ginneken i 
sur., 2005.b). Za izdvajanje virusa prikladne su kul-
ture stanica EPC, BF-2, EK-1, EO-2, FHM i RTG-2 pri 
temperaturama od 15 i 20 °C (Wolf, 1988.). Citopat-
ski učinak (CPU) u RTG-2 staničnoj kulturi očituje se 
piknozom, granulacijom citoplazme i lizom stanica 
(Sano i sur., 1977.).
Liječenje i profilaksa
Nema liječenja i ne postoji komercijalno cjepivo 
(van Beurden i sur., 2012.). U intenzivnom uzgoju 
podizanje temperature vode iznad optimalne za ra-
zvoj bolesti može smanjiti pobol i smrtnost (Plumb i 
Hanson, 2011.; van Beurden i sur., 2012.). Sprečava-
nje unošenja virusa u novu sredinu preporučena je 
mjera za zaštitu zdravlja uzgajanih i slobodnoživućih 
jegulja (Plumb i Hanson, 2011.; Anonymous, 2014.). 
Stoga novonabavljene jegulje treba staviti u karan-
tenu i pregledati na prisutnost virusa (van Beurden i 
sur., 2012.). Kada je riječ o stanju i zdravlju prirodne 
populacije, prije poribljavanja treba provesti procje-
nu rizika uzimajući u obzir različite čimbenike, među 
kojima i prijenos bolesti (ICES, 2012.). Nadalje, za 
poribljavanje otvorenih voda i mora preporučuje se 
koristiti samo ribu koja je slobodna od bolesti (Hilge, 
2006.). U Švedskoj se staklaste jegulje za poriblja-
vanje obvezno stavlja u karantenu kako bi se sprije-
čilo unošenje bolesti u otvorene vode (Anonymous, 
2014.). Tako je za vrijeme trajanja karantene u 2017. 
zabilježeno povećano uginuće staklastih jegulja uve-
zenih u Švedsku iz Francuske. Budući da je iz oboljelih 
primjeraka izdvojen EVEX, sve su jegulje usmrćene i 
neškodljivo uklonjene (ICES, 2017.a).
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Slika 2. Punokrvnost kože i petehijalna krvarenja u 
jegulja uginulih od rabdovirusne infekcije prouzro-
čene europskim virusom jegulje X (EVEX). Treba 
uočiti krvne žile u koži koje su prepunjene krvlju i 
petehije po glavi i trbuhu. a) Staklasta jegulja. b) 
Konzumna jegulja. 
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